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Resum (màxim 100 paraules): 
L’ús habitual que fem d’una aula Atenea és vincular-la a l’edició d’una assignatura durant un curs i, evidentment, a un o més 
d’un professor que faran el rol d’administradors. Aquest sistema, però, no ens permet guardar en la mateixa aula els recorreguts
que han seguit estudiants de cursos anteriors, o dit d’una altra manera, el coneixement que vulguem posar-hi estarà basat en 
continguts filtrats per nosaltres.
Una aula vinculada a professor i a TFCs presenta molts més avantatges: desvinculació del curs natural, exposició del 
recorregut d’aprenentatge de cada estudiant, suport a la realització dels documents finals, permet restringir-se a una 
planificació  inicial i detectar desviacions...
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• Vincula professor + assignatura + Curs
• Els continguts acostumen a estar disposats pel 
professor i l’estudiant acostuma a respondre a 
activitats planificades.
• Metafòricament representa aixecar un edifici nou 
cada cop que comença una nova edició
• Difícilment recull experiències d’estudiants anteriors.
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• Vincula professor + els TFCs que dirigeix
• Pot agrupar estudiants per tipologies de TFCs.
• Permet fer visibles TFCs de cursos anteriors. 
• El professor convida als estudiants a auto inscriure's.
• L’estudiant fa pública la planificació del seu projecte així 
com la evolució dia a dia, setmana a setmana.
• Es poden realitzar activitats on els estudiants valorin el 
seu procés i el dels seus companys.
• Metafòricament representa construir una biblioteca de 



































El professor canalitza els 
recursos i activitats per 
afavorir el procés 
d’aprenentatge.
El procés d’aprenentatge 
d’estudiants anteriors es 
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs 2007 - 2008
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> Els Fòrums
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs 2008- 2009
Es creen vinculacions entre estudiants 
del curs 2008 2009 i el curs anterior.
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
Es fa un petit recordatori de la metodologia a seguir en 
un TFC centrat en la producció d’un curt d’animació 3D.
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
Se’ls proposa identificar en el seu TFC el conjunt 
d’habilitats que seran clau per assolir-lo així com una 
autoavaluació del nivell que tenen en les mateixes a fi 
d’orientar l'aprenentatge de forma més eficient.
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
En aquest recurs s’explica, de manera adaptada a cada 
estudiant, la metodologia de l’ús de l’aula basada en 
fòrums on periòdicament l’estudiant reflectirà el grau 
d’avenç en el TFC
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
Donada la temàtica dels TFCs centrats en animació, els 
fòrums permeten compartir tots els mèdia que generen 
els estudiants, ja sigui com arxius incrustats o com a links 
a repositoris com Youtube o Vimeo
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> L’experiència Curs Actual 
En aquesta edició es tracta de tres projectistes amb 
enunciats diferents amb una part expositiva comú en tots 
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> Conclusions i Propostes d’ampliació (1/3)
• La aula serà tant o més eficient en la mesura en que:
• Giri al voltant de l’estudiant.
Una aula així no pot ser un repositori de continguts teòrics. Si en altres aules han après a 
cuinar, aquesta ha de servir per veure com cuinen. Els protagonistes són ells. Cal que vegin la 
utilitat de documentar diàriament la evolució del seu TFC.
• Disposi de tants elements col·laboratius com sigui possible.
Els recursos de que disposem a Moodle haurien de servir per que entre estudiants que fan els 
seus TFCs poguessin aprendre els uns dels altres a partir de mantenir vius espais de diàleg on 
puguin aconsellar-se, opinar, valorar. 
Estudiants que fan TFCs alhora en el temps (no en grup), però sobre temes similars, poden fer 
servir aquest tipus d’aula com una xarxa social centrada en el seu TFC
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> Conclusions i Propostes d’ampliació (2/3)
• La aula serà tant o més eficient en la mesura en que (continuació):
• Disposi de prou elements de referència com sigui possible.
Tot i que no es tracta d’un repositori de continguts teòrics, sí que pot incloure links als 
elements més importants que cal assegurar. Aquests elements poden ser altres pàgines WEB, 
documents o fins i tot altres AULES ATENEA que l’estudiant ha visitat prèviament en altres 
assignatures. Això pot esdevenir en una AULA TFC com a punt de convergència del coneixement 
rebut anteriorment.
Cal no ‘eliminar’ els estudiants que ja ha finalitzat el seu TFC. El testimoni del seu recorregut 
al llarg dels seus respectius TFCs, el seu procés d’aprenentatge, representa una font de 
coneixement pels estudiants actuals. Això no ha de fer que estudiants actuals siguin còpies 
d’anteriors, això ha de permetre que els temps d’aprenentatge siguin inferiors, que l’abast del 
projecte sigui superior i que el sistema sigui any rere any més eficient.
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Aula ATENEA vinculada a TFCs -> Conclusions i Propostes d’ampliació (3/3)
• Per facilitar la tasca del professor:
• Es centralitza en un espai Moodle l’activitat al voltant dels TFCs
• Es pot utilitzar per dipositar documents parcials i per donar forma a les memòries a entregar. 
Un document clau serà la ‘Descripció del Projecte’, que servirà de document de referència al 
llarg de tot el treball.
• Es poden programar activitats col·laboratives, com Workshops o Wikis, per marcar fites en un 
TFC. Les fites seran moments puntuals al TFC on caldrà fer una aturada i veure com s’està 
avançant. Igualment podrà servir per, per exemple, fer avaluacions entre iguals en els assajos 
de les defenses.
Un TFC representa un moment conclusiu al procés d’un titulat, i sovint n’és la darrera etapa. El total 
de crèdits reconeguts és superior a qualsevol assignatura i les hores que hi dedicarà seran moltes. Un 
espai ATENEA d’aquest tipus pot ajudar a formalitzar tota aquesta feina, tant pensant en els propis 
estudiants com en els professors.
